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A1|L1,k : L1,k → Im(A1|L1,k) ⊂ L1,k+1.




























ζj = (y, v
(1)
j ) j = 1, . . . , k + 1, 0 ; 4
χ = Q1,k
T ζ, 0 *a 4
τ = Q1,k (Id − Π























 , 0 *a 4
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ζ = (ζ1, ..., ζk+1)
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y2 = ΠIm(A|Lk )y
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(y1, Avl) = 0
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j = 1, ..., k
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y1 = 0
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QRξ = QΠ∗QT ζ
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